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ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ Э К О Н О М И Ч Е С К И М И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ АЛФЁЛЬДА 
Дь. Крайко 
В результате проведенной в 1970-1974 гг. исследовательской работы 
коллектив кафедры экономической географии Сегедского Государственного 
Университета имени Аттилы Йожефа разработал сеть экономическогорайо-
нирования страны. Работа велась по следующему методу. 
Установлению экономических районов на высшем уровне предшествовали 
экономические исследования территориальной структуры, выявлялась система 
притяжения сети населённых пунктов, направление и масштаб территориаль-
ной мобильности населения, транспортно-географическое положение населён-
ных пунктов, направление транспортировки сельскохозяйственной продукции 
и сырья для пищевой промышленности, темп промышленного развития 
микрорайонов и уровень их развития. Исследования распространялись также 
на выявление типов сельскохозяйственного производства и велись с учётом 
природных фактовор. 
На основе такого всестороннего исследования мы смогли экзактно опре-
делить границы микрорайонов, что в дальнейшем явилось основой разработки 
таксономических уровней и определения территориальных единиц различных 
уровней. 
В конце 70-ых годов в ходе исследований по вопросу территориальных 
условий экономического развития мы вернулись к проблеме экономического 
районирования, проверили и дополнили накопленный нами в связи с этим 
материал (сборники по территориальному развитию, 9, 10, И). 
Специальная литература и наши знания по этой теме были обогащены 
дискуссионным материалом, помещённим в пятой тетради «Территориальных 
исследований», каторый, хотя и поставил под сомнение некоторые прежние 
тезисы, считавшиеся аксиомой, но одновременно по большинству вопросов 
дал решительный ответ, ибо это были вопросы такого характера, каторые не 
могли быть решены дискуссионным путём, а могли быть приняты или 
отвергнуты лишь в ходе новых исследовании. 
Далее, при отборе материала мы не упускали из внимания и опубликован-
ные в последние годы научные работы относительно экономической терри-
ториальной структуры Алфёльда. 
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Основные черты 
экономической территориалхной структуры 
Экономические территориальные структуры представляют собой взаи-
мосвязанную систему, объединяемую в единое целое сетью сложных связей. 
Каждая из них имеет своё географическое размещение, однако при взаимном 
наложении их карт друг на друга полычается довольно трудно рассматривае-
мая картина. Создается такое впечатление, что территориальные связи между 
ними, их стыкование, наблюдаемые на отдельных территориях значительная 
интенсификация или, на оборот, ослабление связей случайны и лишены всякой 
закономерности. 
Мы попытались изотразить ансамбль экономических территориальных 
структур, включая их в упрощённую модель, из которой видно, что элементы 
территориальной структуры связаны с некоторыми «основными сферами», и, 
естественно, они находятся между собой во взаимосвязи. 
Сфера производства, основными составными элементами которой явля-
ются добыча угля, производство сырья и его переработка, а также сельское 
хозяйство, основана на естественно-географическом потенциале, их обелужи-
вает производственная инфраструктура. 
Сравнительно близко к сфере производства прилегает особая категориа 
населённости, далее следует сеть населённых пунктов (сфера потребления) и 
их функции. Каждая из перечисленных сфер затрагивается и охватывается 
системой административного управления. Решающая роль во всей системе 
принадлежит сфере производства, на которую ориентируются все остальные 
элементы территориальной структуры. В соответствии с этим они ориентиру-
ются на распределение рабочей силы, то есть её территориальное размещение, 
принимая на различных территориях разные формы и формируя различные 
формации системы. 
Комплексность складывающейся таким образом картины усиливается 
ещё и за счёт влияний и обратных влияний, то есть взаимосвязей. 
Территория нашей страны небольшая, экономическая жизнь сильно цен-
трализована, но несмотря на это, в важнейших экономических территориаль-
ных структурах наблюдаются многочисленные серьёзные отклонения, служа-
щие основой для выделения экономических районов (поясов). 
Чтобы выявить специфику Алфёльда по отношению к другим террито-
риям страны, с одной стороны, а также его внутреннюю дифференциацию, — 
с другой, при исследовании экономических районов Алфёльда следует исходить 
именно из этих расхождений, особенностей. 
Природный потенциал Алфёльда способствовал формированию отличной 
отдругих территорий страны экономической районной структуры. Из числа 
минеральных ресурсов Алфёльд богат нефтью и термическими водами, однако 
это не послужило базой создания крупных промышленных комплексов, а 
потомы Алфёльд по своей промышленной структуре, системе территориаль-
ных связей и их концентрированности значительно отличается от соседних, 
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промышленно намного более развитых территорий. Далее, спецификой Ал-
фёльда является то, что он располагает сравнительно благоприятными услови-
ями для развития сельского хозяйства (почвы, возможности орошения и т.д.), 
а отсюда понятно, что пищевая промышленность имеет здесь большой 
удельный вес, она окозывает сильное формирующее влияние на развитие всего 
района и играет большуйю роль в формировании территориальных отличий. 
Распределение рабочей силы на Алфёльде в течение веков также носило 
на себе ряд отличных отдругих территорий страны черт, что даёт себя знать 
и в настоящие дни и ещё раз подчёркивает общность облика макрорайона. 
Основной чертой предшествующего освобождению периода являлось то, что 
в промышленном отношении Алфёльд был отсталым и на его территории 
сложилось лишь несколько не больших центроф перерабатывающей про-
мышленности. 
За последние три десятилетия территориальное размещение промышлен-
ности сильно изменилось, ранее менее развитые в промышленном отношении 
районы значительно повысили объём индустриализации, в первую очередь за 
счёт отраслей, требующих большого приложения рабочей силы. В ходе 
промышленного развития Алфлдьда были использованы в первую очередь 
уже существующие структуры, а потому они не претерпели существонных 
изменений. Большинство промышленных предприятий возникало в более 
крупных населённых пунктах, располагавших большими резервами рабочей 
силы, а потому конфигурация транспортной сети, сеть населённых пунктов 
существенно не изменились, однако сложилась совершенно иная система 
связей, а старые связи или усилились, или изменились. Возросла сфера 
тяготетения к крупным центрам, нараду с которыми сформировался целый 
рад более мелких центров тяготения местного значения (Киштелек, Кишкёрёс, 
Бачалмаш, Сегхалом, Кишварда, Матесалка, Нирбатор, Фэхирдярмат и т.д.). 
Всё это способствовало развитию и усилению интегральных связей между 
сельскими населёнными пунктами. 
Описанные выше процессы усиливали гомогенизацию подрайонов, и 
одновременно усиливали кооперационные связи между районами. Подобное 
влияние оказывала и социалистическая переорганизация сельского хозяйства 
и его усиленное развитие (за счёт производственных объединений, более 
тесными стали связы между многими провинциальными населёнными пунк-
тами, возрос транспорт сырья для пищевой промышленности, миграция рабо-
чей силы и т.д.). 
Следует подчеркнуть, что промышленное развитие, специализация сель-
ского хозяйства, развитие сети населённых пунктов и территориальное развитие 
ориентировались на уже сложившуюся стуктуру; на этот процесс значительное 
влияние оказывали области, которые в большинстве имели свою концепцию 
развития, основанную на их специфических условиях, особенностях. Тем 
самым усиливалась гомогенизация территориальных единиц, причём на этих 
территориях областы функционировали и в качестве подрайонов. 
В сфере населённости также имели место процессы, способствовавшие 
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формированию единого облика Алфёльда. Первая волна промышленного 
развития страны, наблюдавшаяся после освобождения, слабо коснулась Ал-
фёльда, в результате чего избыток рабочей силы отхлынул на промышленно 
более развитые территории. В 60-ые годы промышленное развитие Алфёльда 
несколько усилилось, но в результате социалистических преобразований 
сельского хозяйства освободилась огромная новая рабочая сила и опять 
неизбежно последовал её отток. Этот территориально сильно дифференциро-
ванный процесс начал замедляться лишь в семидесятых годах, причём сначала 
в промышленно более развитых областах (например, Чонград) сформирова-
лось равновесие. Внутренние резервы рабочей силы использовались в первую 
очередь в крупных городах (Сегед, Дебрецен), всё более расширяется поес 
миграции. В 60-ые годы значительную притягательную силу имеют уже 
Кечкемет, Сольнок, Бекешчаба, Ниредьхаза, в конце 60- начале 70 гг. население 
стабилизируется уже и в более мелких городах. Указанный процесе характе-
ризуется значительными территориальными различиями, которые сказывались 
в перфую очередь при отграничении микрорайонов и одновременно усиливали 
роль центров, их районноформирующее влияние. 
В тесной связи с процессом отлива населения идёт и его переслойка, 
территориальные особенности которой также вытекают из территориальной 
специфики развития процесса праспределения труда. 
По мере развития сети населённых пунктов в силы иерархии усиливалась 
или ослаблялясь (пропорционально развитию) их притягательная сила и 
становилась территориально всё более дифференцированной. Отсюда следует, 
что в отличие от других территорий страныв случае Алфёльда при определении 
границ районов, особенно на низких уровнях, следует особо принимать во 
внимание зоны тяготения районов. Две территориальные системы на уровне 
микрорайонов в основном совпадают, существенные отличия имеют место 
только на более высоких уровнях. 
Сформировавшиеся вдоль основных транспортных магистралей «урбани-
зационные оси» и здесь представляют собой взаимозависимую систему, но эта 
форма территориальной структуры противоречит экономическому районини-
рованию, поскольку оба процесса связаны с одним и тем же центром. 
Территориальное размещение центров на Алфёльде сравнительно выровнен-
ное, вследствие чего подрайоны (не считая периферийные территоры) 
полность подключены к центрам. 
Подводя итоги, можно установить, что экономические территориальные 
структуры на Алфёлдьде представляют специфическую, отличную от других 
территорий странысистему, что нельзя не принимать во внимание при опре-
делении границ экономических районов, одновременно подтверждая тот факт, 
что это единство не представляет собой макрорайона в полном смысле слова. 
Прежде чем перейти непосредственно к вопросу отграничения районов 
Алфёльда считаем нужным отметить ещё следующие общие черты: 
- На Алфёльде то единство, в рамках которого проявляются территори-
альные принципы, представляют экономические промышленные комплексы 
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ными запасами. Области играли меньшую роль в создании промышленности 
иеё территориальном размещении. 
Территориальные промышленные комплексы формировались независимо от 
границ областей. Итак, если в Алфёльде при создании перерабатывающей 
промышленности распределение центров уже сложилось и для развития 
процесса индустриализации рамками служили границы областей, а потомы 
они, естественно, совпадают с границами экономических районов (за неболь-
шим исключением), — то на развитых в промышленном отношении террито-
риях наблюдается довольно значительное расхождение между двумя систе-
мами территориального деления. 
Разграничение экономических районов 
Наблюдающиеся единство, тождественность экономических территори-
альных структур нарушается при исследовании проблем и особенностей, 
проявляющихся на региональном уровне, на уровне мезо- или подрайонов. В 
Алфёльде можно различить два мезорайона, которые во многих отношениях 
отличаются друг от друга. 
- Это — Южный Алфёльд, где промышленность более развита, чем в 
Северном Затисайском крае, и имеет иную конструкцию. На Южном Алфёль-
де значительную роль в промышленности играет лёгкая промышленность, 
которая в Северном Затисайском крае почти совсем не развита. В Северном 
Затисайском крае значительный вес имеет машиностроение, а потомы удель-
ный вес тяжёлой промышленности здесь значительно выше, чем на Алфёльде. 
Производство нефти и пищевая промышленность значительно развиты в 
обоих мезорайонах, но на Южном Алфёльде эти две отрасли промысленности 
в процентном отношении в масштабах страны выше (например, производство 
нефти концентрируется в основном в южных областях Алфёльда). Оба района 
сформировали свои рпоизводственные и транспортные связи, в случае Север-
ного Затисайского края эти связи намного более развиты с Будапештом и с 
Севорной Венгрией, чем с Южным Алфёльдом. 
^Процент економически слабо развитых территорий в Северном Затисай-
ском крае значительно больше, чем в Южным Алфёльде. 
- Кроме отличий в структуре сельского хозяйства, наблюдается отличие 
и в том, что в Северном Затисайском крае орошаемое хозяйство занимает 
большие территории, чем на южном Алфёльде. 
- Естественный прирост населения в Северном Затисайском крае следует 
признать благоприятным, в то время как Алфёльд отличается самым низким 
после Будапеста показателем. Этим объясняется и то, что хотя промышлен-
ность обеих территорий развивается быстро, на Южном Алфёльдеэто развитие 
имеет всё более интенсивный характер, а в Северном Затисайском крае в 
отдельных областях (Саболч-Сатмар) по-прежнему остаётся экстенсивным. 
Перечень имеющихся отличий можно было бы ещё долго продолжать, 
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отметив, например, расхождения в сети населённых пунктов, в транспортной 
сети, в отдельных отраслях, в географических условиях и т.д.) так, например, 
можно подчеркнуть, что транспортная сеть Северного Затисайского края 
является единой и включает и подрайоны, чего отнюдь нельзя сказать о 
транспортной сети Южного Алфёльда). Мы, однако, не считаем нужным с 
исчерпывающей полнотой останавливаться на вопросе о различиях, приведен-
ными примерами мы пытались лишь по возможности убедительно проилл-
юстрировать тот факт, что макрорайон Алфёльд распадается на два мезо-
района. 
Южный Алфёльд {18520 км2) как мезорайон не является единым терри-
ториальным производительным комплексом, более того, между его отдельны-
ми подрайонами (например, Бекеш, территория между Дунай-Тиса) по харак-
тере, структуре и направлению развития сельского хозяйства, а также по 
структуре промышленности наблюдаются огромные различия. Несмотря на 
это Южный Алфёльд следует считать единым мезорайоном на основе следу-
ющих показателей: 
— Подрайоны Южного Алфёльда специфически связаны друг с другом. 
Между подрайонами Бекеш и территорией между Дунаем и Тисой нетт 
непосредственных сильных'производственных и транспортных связей, то есть 
экономических связей, но тем не менее, &ба подрайона многими нитями тесно 
связаны с подрайоном Чонград. Единство Южного Алфёльда проявляется не 
в наличии единого территориального производственного комплекса, а в том 
что промышленный центр, который и географически расположен в самом 
центре, одинаково сильно проявляет свё влияние и на западные, и на восточные 
районы. 
Такие региональные институты, как MÁV (Железнодорожный Трест 
Венгрии), VOLÁN (Трест грузового транспорта) и DÉMÁSZ (Электроэнерге-
тический Трест Южного Алфёльда), давно уже вышли за рамки одной области, 
границы обслуживаемых ими территорий в основном совпадают с границами 
Южного Алфёльда. 
— Типы направления сельского хозяйства обычно неразделимы границами 
интегралных районов, поскольку они, как правило, не совпадают. На Южном 
Алфёльде наблюдается значительное перекрытие подрайонов и — за исклю-
чением долины Тисы и долины Дуная сформировалось два типа ведения 
сельского хозяйства, структура и направление которых значительно отлича-
ются друг от друга. 
— Структура и уровень промышленного развития подрайонов Южного 
Алфёльда отличаются друг от друга, но имеют и рад общих черт. Во всех трёх 
подрайонах промышленность имеет перерабатывающий характер и в основ-
ном требует большого приложения рабочей силы, пищевая промышленность 
во всех подрайонах проявляется как специализация. Далле, в последние годы 
значительно развивается машиностроение, а производство нефти и нефтепро-
дуктов имеет значение в масштабах всей страны. 
— Несмотра на имеющиеся между подрайонами различия можно отметить 
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и ряд таких проблем развития, которые типичны для всего Южного Алфёльда. 
Развитие промышленных отраслей, играющих решающую роль в формиро-
вании структуры, а также развитие виноградарства, садоводства и обощевод-
ства, вопрос распределения рабочей силы и др. представляется целесообразным 
проанализировать не только с точки зрения мелких территориальных единиц. 
Практическая деятельность, жизнь вышла из узких рамок подрайонов и 
охватывает более крупные территориальные единицы, разработка перспектив-
ных планов территориального развития требует более высоких уровней,эти 
планы включают и общее развитие пограничных территорий и предусматри-
вают сотрудничество подрайонов. 
Подводя итого, можно отметить, что как материал, накопленный в ходе 
предшествуюжей исследовательской работы, так и внесённые в него за послед-
нее время дополнения говорят не в пользу изменения границ экономических 
районов Южного Алфёльда, а наоборот, ещё раз подтверждают и мотивируют 
существование Южного Алфёльда как единого комплекса. 
Интересно, однако, что хотя между подрайонами наблюдаются сущест-
венные отличия, а сотрудничество между областями довольно затруднительно, 
понятие перона стало общепринятым, его существование принимается эконо-
мическим и общественным руководством, которое во многих отношениях в 
своей деятельности на деле доказывают это принятие. Всё это, однако, вовсе 
не означает, что Южный Алфёльд представляет собой экономическое и 
политическое единство. 
а: подрайон, включающий территорию между Дунаем и Тисой (8590 км2), 
состоит из трёх микрорайонов: прибрежье Дуная Кишкунхалаш и Кечкемет. 
Единство пречисленных трёх микрорайонов в настоящее время обеспечивается 
в первую очередь административным руководствон, то есть областью. По 
профилю промышленности и сельского хозяйства, по возможностям и проб-
лемам развития прибрежье Дуная резко отличается от двых других микрора-
йонов. 
Помимо тесной связи между территориальными единицами Кечкемета и 
Кишкунхаласа, можно отметить ещё целый ряд таких общих черт, которые 
подтверждают существование и единство подрайона: 
— подобие природно-географических данных, условий, 
— большое сходство структуры, направления и проблем развития сель-
ского хозяйства, 
— наличие общих черт в уровне промышленной специализации и направ-
лении её развития, например, сходный характер пищевой промышлен-
ности на обеих территориях. 
— мобильность населения, развитие сети населённых пунктов, проблема 
хуторов, — это, в сущности, общие проблемы обоих микрорайонов. 
— межды двумя территориями существуют тесные транспортные и обо-
ротные связи. Поставка сырья пищевой промышленностью Кечкемета 
распространяется и на значительную часть территории между Дунаем 
и Тисой. 
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Территория между Дунаем и Тисой как подрайон наряду со сходством во 
многих отношениях отличается от двух других единиц Южного Алфёльда 
подобного уровня. Наиболее важные отличия по сравнению с Сегедским 
подрайоном заключаются в следующем: 
— существенные различия имеются в отношении возможностей и уровня 
промышленного развития. Сегедский подрайон можно отнеести к промышлен-
ным районам, тогда как территория между Дунаем и Тисой представляет 
собой промышленно слабо развитый район. 
— имеются различия и в структуре промышленности, как известно, в 
Сегедском подрайоне хорошо развита текстильная промышленность, о нали-
чии которой едва ли можно говорить в соседнем восточном районе. Далее, 
Сегедский подрайон располагает значительными возможностями развития 
химической промышленности, чего нельза сказать о территории межды 
Дунаем и Тисой (за исключением прибрежья Дуная), которая однако, отлича-
ется значительно большим удельным весом машиностроения по сравнению с 
Сегедским подрайоном. На обеих территориях наблюдается специялизация на 
пищевую промышленность, однако в структуре её имеются существенные 
расхождения. 
— Территория между Дунаем и Тисой с точки зрения сельского хозяйства 
представляет собой единство (за исключением прибрежья Дуная), в то время 
как Сегедский подрайон имеет более гетерогенный характер, восточные и 
западные части значительно различаются. 
— Территория между Дунаем и Тисой менее развита в промышленном 
отношении, а потому темп её промышленного развития выше, чем в соседнем 
восточном районе. Далее, если в последнем промышленное развитие вот уже 
много лет имеет интенсивный характер, то в первом (и в первую очередь его 
южной части) до настоящего времени продолжает оставаться экстенсивным. 
— Перечень различий можно было бы продолжать и дальше, отмечая их 
как в области развития сети населённых пунктов, так и в транспортной сети и 
т.д., однако считаем, что и перечисленные уже отличия наглядно свидетель-
ствуют о том, что речь идёт о двух самостоятельных подрайонах, каждых 
из которых характеризуется своим направлением развития, и — что ещё вяж-
нее — своим сложившимся вокруг экономических центров ритмом жизни. 
б/ Сегедский подрайон (4262 км2) включает два микрорайона, между 
которыми наблюдаются существенные различия в уровне развития. Единству 
этих двух микрорайонов способствуют следующие факторы: 
— Большая тождественность естественно-географических факторов, по-
скольку ядром обоих микрорайонов является долина Тисы. В сельском хозяйст-
во обоих микрорайонов наибольший удельный вес имеет обощеводство, специ-
ализация в сторону которого играет важную роль в масштабах всей страны. 
— Хотя в уровне промышленного развития наблюдаются некоторые 
отличия, структура промышленности имеет много общих черт. Так, например, 
в обоих микрорайоных развиваются в первуйю очередь трудоёмкие отрасли 
и значительный вес приходится на долю пищевой промышленности. 
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- Единство двух микрорайонов обусловливается также тесными истори-
чески сложившимися связями, объёмом дорожного транспорта. 
- Сегед как региональный центр полностью распространяет своё притя-
жение и на Сентешский микрорайон. 
- Промышленное развитие обоих микрорайонов отличается одинаково 
быстрыми темпами и, хотя и не сразу, но в настоящее время это развитие 
получило интенсивный характер. 
- Имеющиеся для развития промышленности возможности в дальнейшем 
не следует распылять, их нужно использовать для развития профилирующих 
отраслей 
Промышленность Сегедского микрорайона за последние пятнадцать лет 
претерпела существенные изменения. Эти изменения заключаются не только 
в том, что промышленность получила скачкообразное развитие и в микрора-
йоне сформировался развитый промышленный центр, но и в том, что значи-
тельно изменилась структура промышленности. Разработка залежей нефтии 
нефтепродуктов, развитие тяжёлой промышленности существенно изменили 
прежде односторонний (лёгкая и пищевая промышленность) характер про-
мышленности. Промышленная структура стала более уравновешенной и в 
ближайшем будущем в ней не ожидаются серьёзные изменения. 
в/ Подрайон Бекеши (5668 км2), как и другие районы Южного Алфёльда, 
территориально в основном совпадает с областью. При определении северной 
границы затруднение вызывается тем, что нет такого крупного экономического 
центра, тяготение к которому могло бы послужить исходным фактором. Район 
рек Кёрёш представляет собой очень однородную территорию не только в 
отношении природно-географических условий, но и в отношении экономиче-
ской географии, то есть структуры сельского хозяйства, уровню развития 
промышленности, сети населённых пунктов. В таких случаях при определении 
границ особую роль играет направление и сила тяготения. 
В подрайоне наряду с двумя существуёщими микрорайонами и в настоящее 
время формируется третий с центром в Сегхаломе. Их единство обеспечивается 
следующими факторами: 
- хотя между северной и южной частью подрайона имеются некоторые 
существенные отклонения естественно-географических условий, тем не менее 
на большей части территории господствуют общие условия, 
- соотвественности общности естественно-географических условий струк-
тура сельского хозяйства (вопреки различиям между северными июжными 
районами) очень сходна, 
- опираясь на сельское хозяйство, сложились производственные комплек-
сы пищевой промышленности, ядро которой представляют собой мясная, 
птицеперерабатывающая, консервная, сахарная и мукомольная промышлен-
ность. Сырьевые базы перечисленных отраслей пищевой промышленности 
распространяются на весь район. 
- несмотря на различие условий и проблем развития промышленности, 
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вопросы использования рабочей силы могут быть решены только совместными 
усилиями, 
- в промышленном профиле обеих территорий значительное место зани-
мает производство строительных материалов и пищевая промышленность, 
отличие проявляется в том, что микрорайон Бекешчаба располагает и значи-
тельно развитой лёгкой промышленностью, 
- такие проблемы развития сети населённых пунктов, как урбанизация, 
прекращение системы хуторов, развитие сельских населённых пунктов, явля-
ются общими для всего подрайона, 
- подобно проблеме сети развития населённых пунктов, подобное поло-
жение наблюдается во всём подрайоне в отношении мобильности населения и 
трудно выделить микрорайонны, 
- межды микрорайонами имеют место тесные транспортные и оборотные 
свяйи, 
- и, наконец, в сторону единства региона влияет и тяготение к ансамблю 
городов области Бекеш, который охватывает весь подрайон, за исключением 
периферийных территорий. 
Подрайоны Северного Затисаиского края (1УЗЗЬ км") значительно отлича-
ются друг от груга по уровню развития и структуре промышленности, а также 
по характеру сельского хозяйства. Несмотря на это, многочисленные факторы 
свидетельствую о том, что самостоятельность подрайонов является относи-
тельной и они несомненно являются лишь частями более крупногоединства. 
К этим факторам можно отнести следующие: 
- Как это наблюда лось и в случае Южного Алфёльда, наибольшие 
различия и одновременно наименее слабые экономические связи имеют место 
между двумя крайними подрайонами (Ниршиг и Средняя Тиса). Единство и 
здесь обеспечивает средний, сравнительно более развитый и обладающий 
центром высшего уровня подрайон. Но если в случае Южного Алфёльда Сегед 
полностью выполняет эту функцию, то здесь Дебрецен в западной части 
намного слабее проявляет своё влияние, разделяя свои функции центра с 
Сольноком. 
- Через Севернюй Затисайский край проходит одна из важнейших транс-
портных магистралей страны, что в значительнойстепени способствует един-
ству подрайонов. 
- Как и на Южном Алфёльде, региональные институты охватывают весь 
Северный Затисайский край. 
- В отношении цельского хозяйства единства района проявляется в общем 
водном хозяйстве, в развитии общей оросительной системы. 
- В структуре промышленности Северного Затисайского края можно 
найти много общих черт. Профилеформирующие отрасли промышленности 
сильно развиты, вследствие чего во всех подрайонах идёт специализация в 
сторону машиностроения и пищевой промышленности, а также химической 
промышленности и добычи нефти (за исклычением Сольнока). 
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— Северный Затисайскнй край преставляет собой промышленно наименее 
развитый мезорайон страны, в то время как в течение десятилетий здесь 
наблюдается наиболее высокий естественный прирост населения, отсюда 
понятно, что располагает большими ресурсами рабочей силы. Хотя в послед-
ние годы процент населения, мигрирующего еженедельно, то есть на значи-
тельные расстояния, существенно понизился, он всё ещё продолжает оставать-
ся высоким, составляя почти половину мигрирующего населения страны. 
Большие резервы рабочей силы способствовали экстенсивному развитию 
промышленности и повышению (в отличии от тенденции в общем по стране) 
числа рабочих, занятых в промышленности. 
Итак, подобно Южному Алфёльду, в Северном Затисайском крае взаи-
мосвязь, единство подрайонов обусловливаются целым рядом факторов. Есте-
ственно, в обоихслучаях следует принимать во внимание, что в силу отсутствия 
единого территорияльного производственного комплекса подрайоны и микро-
районы обладают здесь занчительно большей самостоятельности), чем в 
случае промышленно развитых районом Северной Венгрии или Среднего 
Задунайского края. Однако что касается направления развития, усиливаются 
те факторы, каторые влияют не в стороны поляризации, а в сторону единства 
падрайона. 
Интересно сложились железнодорожные и другие транспортно-оборотные 
связи подрайонов: в то время как внутренний оборот сравнительно слабый, с 
другими районами, особенно с Северной Венгрией, осуществляется оборот 
большого объёма. Это вытекает в первую очередь из транспортно-георафи-
ческого положения подрайона Ниредьхаза, следовательно, речь, идётне о таком 
обороте, который обусловлен не производственными связями между двумя 
районами, а лишь о «пересекающем» обороте. Именно поэтому не возникает 
вопрос об отнесении подрайона Ниршиг к Северному Затисайскому краю. 
Несмотря на слабые связи между подрайонами, результаты новых иссле-
дований ещё раз говорят в пользу существования Северного Затисайского края 
как мезорайона. 
На западной границе района Средней Тиссы (7192 км2) к нему относятся 
также Абонь, Кёрёстететлен и Яскарайенё. 
При установлении северных границ подрайона затруднения связаны с вопро-
сом о принадлежности микрорайона Ясберень. Он является органической 
частью пояса обеспечения Северной Венгрии, а с точки зрения мобильности 
населения, оттока рабочей силы находится под влиянием в первую очередь 
Будапешта и Северной Венгрии. В то же время административное притяжение 
со стороны Сольнока и сеть орошения связывают его с областью. На 
основании последних факторов микрорайон Ясберень в настоящее время 
относят к Средней Тиссе. 
Единство микрорайонов Сольнок и Карцаг объясняется следующими 
факторами: 
- единая система водного хозяйства, система орошения, 
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- сформировавшаяся на общих естественно-географических условиях 
подобная структура сельского хозяйства, 
- прекрасные транспортные связи и значительный оборот между двумя 
микрорайонами, 
- общность проблем в области развития сети населённых пунктов, в 
первую очередь так называемых «полевых» городов, 
- Притяжение со стороны Сольнока распространяется на весь район 
Средней Тисы, за исключением периферийных территории. 
Наиболее существенные различия между двумя микрорайонами наблю-
даются в характере, структуре и уровне развития промышленности, атакже в 
форме её развития. В этом отношении общность наблюдается лишь в местах 
стыкования, то есть начиная от Тисафюреда через Карцаг-Мезётур до Кун-
сентмартона. Восточные и южные районы имеют, в сущаости, одинако-
вый уровень развития и характер экономического развития в промышлен-
ности, сельском хозяйстве и сети населённых пунктов очень сходны. 
Веточную границу Дебреценского подрайона (6211 км2) мы установили в 
месте стыкования областей притяжения Дебрецена и Сольнока. При установ-
лении северо-восточной границы следует принимать во внимание динамиче-
ское развитие Ленинвароша и усиление сферы его притяжения. В силуэтого 
Полгар и его окрестности постепенно примыкают скорее к Северной Венгрии. 
На севере граница области является, в сущности, и экономыческой границей. 
Дебреценский подрайон включает два микрорайона, которые существен-
но отличаются друг от друга по характеру, уровню развития и структуре 
промышленности, а также по структуре сельского хозяйства и сети населённых 
пунктов. В подрайонах Алфёльда нигде не наблюдается таких существенных 
расхождений. Понятно, что колчество факторов, обусловливаюжих единство 
подрайона, здесь значительно уже. Здесь сложилось положение, аналогичное 
положению окрестностей Сегхалома и Вестё, где единство подрайство также 
следует признать сравнительно намного более слабым. 
Итак район рек Кёрёс представляет собой единое целое не только по 
природно-географическим данным, по характеру сельского хозяйства, по 
степени развития сети населённых пунктов и мобильности населения, а также 
по общему уровню экономического развития, которое можно расчленить (как 
это уже упоминалось, когда речь шла о подрайоне Бекеш) на основе тяготения 
к крупным промышленным центрам. Следовательно, с этой точки зрения 
микрорайон Береттёуйфалу полносьтю принадлежит к микрорайону Дебреце-
на. 
Между двумя территориями прекрасно развиты транспортны связи. 
Подрайон Саболч (5934 км2) по сужеству совпадает с территорией области, 
за исклычением территории, лежащей на запад от Тисавашвари, которая 
относится к Северной Венгрии. Он включает два микрорайона, единство 
которых проявляется не только в тяготении к Ниредьхазе, но и в обжности 
характера и структуры сельского хозяйства. Общими являются также проб-
лемы естественного прироста населения, мобильности и занятости рабочей 
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силы. Самостоятельность подрайона Саболч обусловливается и целым рядом 
других признаков. К числу существенных различий между подрайонами 
Саболч и Дебрецен можно отнести следующие: 
— значительные расхождения естественно-географических данных, особен-
но почвенного покрова; 
— связанные с этим отличия в ведении сельского хозяйства, в структуре 
посева, 
— значительные отличия в объёме и структуре, а также уровне промыш-
ленного развития, 
— на обеих территориях сравнительно благоприятным является показатель 
естестьвенного прироста населения, но Саболч в этом отношении занимает 
ведущее место по всей стране, а потому здесь наблюадется максимум рабочей 
силы, наибольший процент еженедельно мигирующих и покозатель оттока, 
— помимо отмеченных уже отличительных признаков, существенные 
расхождения имеют место в сети населённых пунктов, в их имерархии, а, 
следовательно, и в проблемах развития населённых пунктов. 
Между подрайоном Саболч и Северной Венгрией существуют очень 
тесные экономические связи. Саболч поставляет Северной Венгрии в первую 
очередь продукты питания, Северная Венгрия снабжает углём и промышлен-
ными товарами. Значительная часть избыточной рабочей силы Саболча занята 
в Северной Венгрии. 
Подводя итоги, следует установить, что и на Алфёльде в системе связей 
экономических территориальных структур наблюдаются существенные терри-
ториальные различия как в отношении интенсификации, так и содержания, 
на основе которых Алфёльд расчленяется на территориальные единицы, 
экономические районы. 
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